







Fundamental Consideration on the Guide Systems to Parking-lots 
in the central district of Fukui 
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( Received Aug. 9， 1985 ) 
In this study， the main aim is to make informations for 
the Guide Systems to Parking-lots， which guides car drivers 
to usable parking-lots smoothly in the central district 
of Fukui. 
At first， the parking demand in the central district 
of Fukui is estimated. Secondly， "Questionaire Survey on the 
use of parking-lots" for car drivers in the central district 
of Fukui is carried out. Then， several problems in this 
district are discussed. Finally， Computer Aided Calculation， 
introducing the simplified guide systems to parking-lots， 

































の形態別駐車容量3)と昭和 65年の集中 有料月極駐車場 無料駐車場(施設付置駐車場)
ゾーン 個人 i舗 合計通勤用車b庫用出商~ti苫小計 義務用品用長客用小計交通量を用いて推計した昭和65年の予
測駐車需要量を比較すると，表 2のよ 1011 10 32 92 134 296 415 215 355 985 1415 
1012 290 105 225 620 255 86 135 80 301 1176 
1013 188 184 320 687 659 90 206 151 447 1793 うになる。とれをみると，全目的での
1014 57 21 570 648 162 295 72 287 654 1468 
1021 504 417 140 061 8 127 360 269 756 1825 
駐車場不足が問題となることが推測さ
れる。 しかし， 目的 3.(買物・私用目 1022 594 2唱。 142 9白6 35 239 371 425 1035 2066 
L合計 1638 1019 1489 4146 1415 1252 1359 1567 I 4178 I 9743 
的)I乙関しては，平日では， 1021以
外でほぼその容量内であり，既存の駐 表 2 昭和65年の予測駐車需要量(平日)
ゾーン 全目的 貨物車 合計 駐車容量 混雑度 目的 3 容量 3 混雑度
単位:台
車場を充分に活用すれば，駐車待ちな
どによる混雑，渋滞は解消されること 1011 1564 669 2233 1383 1.61 233 474 0.49 
1012 836 469 1305 1071 1.2 148 295 0.50 
がわかる o 1021に関しでも，位置的に 1013 1956 833 2789 1609 1.73 344 735 0.47 
1014 1152 590 1742 1443 1.21 202 306 0.66 
みると最も混雑度の低い 1022と隣接し 1021 1307 670 1977 1408 1.40 244 143 1. 71 
1022 811 482 1293 1806 0.72 107 248 0.43 
合計 5508 2561 8069 5506 ~ 927 1810 0.51 ており， 1022への適当な配分によって，
目的 買物・私用










制駐車場(表 3)について調査を行う O なお，便宜















ための間 7から成っている。(但し，問 5，間 7は
名 称、 収容十台台)数 第 l(票回)調査 第2(票回)調査
丸ノ内パーキシグ 500 20 
市営大手駐車場 180 24 
サカエ駐車場 300 24 10 
新編駐車場 40 20 
順化駐車場 70 21 18 
テアトル駐車場 42 12 
カトー立体パーク 150 46 
中央駐車場 23 3 
清水駐車場 18 14 
北ノ庄駐車場 22 10 
ニューオーカン駐車場 70 19 
丸五駐車場 20 16 
大名町スカイパーキyグ 35 12 
福井タワーパーク 35 15 
セントラル駐車場 35 20 
信光タワーパーク 35 10 
1月23日のみ調査したJ 浜町駐車場 18 7 
パーク・フラワ-'18 22 13 
.調査方法 福井土地建物憎駐車場 13 2 
ボア yカ 60 10 
対象地区内の20の駐車場を調査地点とし，各調査 f;-耳 計 1，688 109 237 













1. 買物 Z 飲貴
a レジャ 4. 仕事(勤務)


























































































































図 5I乙示すように，回答者の 41.3 %が時間以内の駐車時間であり， 74.8%が 2時間以内の駐車
時間である乙とがわかる o
-他に知っている駐車場の数について
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て，このうちの 51.4%が lカ所， 83.8%が 2カ所以内の捜索で駐車している o 乙こで，駐車場捜
しに要した時間は 2分以内が45.9%， 5分以内で79.7%が駐車している O また，この場合の待
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これによると，“最初の駐車場での待ち時間"はA.B地区で 3分以上がそれぞれ， 23.4%， 
27.6 %と高い比率になっている。また， “捜した駐車場の数"では， D地区で 2カ所以内で完全
に駐車が完了しているのに対し， A. B • C地区では15%以上が 3カ所以上の駐車場を捜してい
る。つぎI仁 “目的地までの街歩時間"については， A地区で 6--15分が30私以上と高い比率に
なっている O さらに，“駐車時間"については， C. D地区の万が長時間駐車していることがわ
かる。この結果より， A • B地区では，駐車場での待ち時間・捜した時聞が長く C.D地区で
は，比較的に駐車は容易であり，駐車時間も長いことがわかる。
つぎに，図 9に示す駐車場の利用目的では， B地区の75%以上が“買物"と回答しており c
• D地区では， “レジャー"がそれぞれ約52%，約67%以上を示している。また，図10に示す駐
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した道路ネットワークを図13f乙示す O このネット 1 
ワークは， 25の交差点(ノード番号 1"-25 )， 1 
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S jりライ~ハ・〉多カイ ~ニ温ウシャ:-....ヨザヲ Pll マテ・ ノ~イタ〉キヨリ ハ 225 田テ‘ス
"イタシ島ートハ
6 "ラ 10マテ‘ノキヨリハ 90 聞
10刻ラ 36マテ‘ノキヨリハ 135岡
(a) 
28 カライテn‘~ 1"1-1 f~"!.rャb‘ヨウ P4 マテ" I ，イタ〉キョリハ 30 m テ"~
，イタシ偽・トハ




























6 ，切ライチハ‘" f~イヨf~ウシャシ‘ョゥ P4 マテ‘ ノ，イタシキヨリ ハ
イタシ~ートハ
6 拘ラ 5 ~テ‘ ) *ヨリ 75 . 
5 j旬ラ 4マy'" J t-ヨリ仇 135 . 
4 ，切ラ 3 ~テ‘ ) *ヨリハ 120 m 
3 j防ラ 28守f‘ ノキヨ吋ハ 53・
28刻ラ 12マテ‘ ノキョ・ 15剛
12カラ 29マテ‘ /争ヨリハ 15剛
B 
15 
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